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Zarys treści :Skład  chemiczny wód potoków  górskich  zależy  od  czynników naturalnych 
i antropogenicznych. Celem opracowania jest określenie zróżnicowania przestrzennego i zmien-
ności cech fizykochemicznych wód potoków tatrzańskich. Do badań wybrano dziewięć potoków 













































Małołąckiego  i olczyskiego  cechują  się niewielką powierzchnią, przeważającym 
udziałem dolomitów i wapieni w budowie geologicznej oraz dużym udziałem lasów.
Access via CEEOL NL Germany








































































31,3 32,6 27,1 28,4 29,7 29,1 21,8 33,9 22,0
Powierzchnia / Area km2 80,4 3,4 17,5 38,9 41,7 6,7 5,0 4,8 28,1




45,7 0,0 16,6 28,5 14,9 5,6 0,0 0,0 15,3
Wapienie / Limestones 0,4 4,0 5,0 7,9 18,8 14,3 3,6 12,5 8,4
Dolomity / Dolomites 0,8 84,4 24,0 20,2 22,1 45,6 24,5 60,8 3,2
Piaskowce / Sandstones 1,8 11,6 7,2 11,0 13,5 12,6 39,5 26,7 5,1
Osady glacjalne i fluwialne
Fluvial and glacial sediment
51,3 0,0 47,2 32,4 30,7 21,9 32,4 0,0 68,0
Hale / Meadows 14,6 3,1 26,4 29,3 26,6 27,4 8,2 4,7 9,2
Lasy / Forests 33,2 89,5 43,4 54,8 51,6 55,6 84,0 79,3 48,5
Nieporośnięte skały
Bare rock
34,1 2,4 6,2 3,6 7,1 11,5 0,3 13,2 22,0
Kosodrzewina / Dwarf 15,9 5,0 23,9 12,3 14,7 5,5 7,5 2,7 19,0



























kariewa-Prikłońskiego  ( Pazdro, Kozerski  1990 ). Wyznaczono  również  stosunek 
równoważnikowy wapnia do magnezu ( rCa / rMg ). Do wyznaczenia czynników deter-
minujących skład chemiczny potoków wykorzystano analizę składowych głównych 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Li+ 5 Cl – 2,5






























































































większości  jonów  ( oleksynowa, Komornicki  1996; Małecka  i  in.  2007 ). Dzięki 














second  factor. Share of  crystalline  rocks  in  the 
area of basins: a) 0–10%, b) 10–30%, c) >30%
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Badania częściowo zrealizowano w ramach projektu pod nazwą Doctus  – Małopolski 
fundusz stypendialny dla doktorantów  oraz Czynniki warunkujące zróżnicowanie prze-
strzenne i dynamikę chemizmu wód w Tatrzańskim Parku Narodowym.
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